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B A L E A R E S  
ALAYOR 
Partido judicial : 
Jfali6n. 
Hoja n." 648. principio : Talaydtico I, de 1200/1ooo al si- 
glo vi11 ; Talayótico II, de apogeo, del VIII 
al v ; y Talaydtico III, del v al I a. de J .  C.- 
María Luisa Serra prosigue los trabajos E. R. 
de escavación en la interesante estación de G[IOVANNII LILLIU Y F[RANCO] BIANCOFIORB, Primi 
~ l ~ ~ i d ú ~ ,  situada a 6 K ~ .  de ~ l ~ ~ ~ ~ ,  en la scavi del villagio talniotico d i  Ses Pases  (Ar td ,  Maior- 
ca) (Missione archcologica italiana, aprile-lnagio 
carretera general Mahón-Alayor. E l  objeto 1959), cn  Agi,~ali delle Facolth d i  Lettcre e Filosofia 
principal de dichos trabajos es poner al des- e d i  Alagistcro dell'U~tiversit& d i  Cagliari, t. xxv11 ,  1959, 44 págs., 6 figs. y 10 l6111s. (separata). - Otro 
cubierto la distribución de este conjunto trabajo con el misino título Iia sido publicado por 
urbano. - MARÍA PETRUS PONS. GIOVANNI LILLIU, en Rcvista dcll'lstiticto Nazionale 
d i  Arclteologia e Storia dell'Arte, iiiieva serie, t .  IX, 
~gto, 78 págs. y 93 figs. (separata). 
ALCUDIA Hoja n." 672. 
CIUDADELA Hoja 11." 618. 
Partido judicial : 
Ciudadela. 
E n  Son Real, a orillas del mar, fue des- 
cubierta una importante necrópolis de tipo 
nuevo, que plantea difíciles problemas de 
relación con lo talayótico. Las tumbas, que 
cubren una rírea muy estensa, tienen forma 
dc navetas pequeíías, de aparejo muy regu- 
lar. Los rcstos se estienden a unos islotes 
vccinos. - E. R.  
RIIGUBI, TARRADELI, y DANIEL E. WOODS, Tllc C C -  
rrzctcry of Son  Real, .líallorca, en Arclraeology (Niieva 
York), t. s r r ,  1959, págs. 194-202, coti varias figuras. 
ARTA Hoja n." 672. 
Partido judicial : 
Jfaiiacor. 
E n  el poblado talayótico de Ses Pahises 
viene trabajando desde 1959 una misión ita- 
liana dirigida por el Prof. G. Lilliu. Los re- 
sultados permiten avanzar una cronología 
dc cstn cultura que puede ser admitida en 
E n  la estación de Torre Llafuda se rea- 
lizó una corta campaíia durante el verano 
de 1961, dedicada a trabajos de restauracióri 
y conso1;dación en el recinto de la taula. Se  
procedió al levantamieilto planimétrieo del 
citado recinto para poder realizar su estudio 
arquitectónico. Se  reconstruyó toda la fa- 
chada con una longitud de 14 m. por 3 m. 
de altura, escepto dos pequeííos sectores de 
unos 3 m. cada uno, que no fue preciso ende- 
rezar las losas. Asimismo, se reconstruyó 
aprosimadamente So cm. de altura a lo largo 
del muro izquierdo que va desde la intersec- 
ción con la fachada hasta la taula que aún 
está en pie. Se  hallaron en el relleno del 
muro varios fragmentos correspot~dientes a 
cuatro vasos distintos de cerámica campa- 
niense A ; fragmentos de cerámica púnica, 
unos de cerámica megárica, talayótica, y n  
vasito entero de paredes finas, un. molino . . de 
mano y restos de fauna, 
3 ~ 8  AMPURIAS 
E n  la estación de Torre Trencada, en el la pared interior de dicho recinto, dando 
recinto de la taula, se practicaron, el ve- cerámica indígena, púiiica en gran abundan- 
rano de 1961, dos catas cstratigrgficas, po- cia, romana y un fósil retocado. - M. P. 
niendo al descubierto en esta excavación 
B A R C E L O N A  
ARENYS DE MAR Hoja 11." 394. 
I'nrtido jiidicial : Lotig., 6" 14' 20". 
.\rctiys (le Ríar. I,at., 41' 34' 48". 
Frente a esta pohlacióii ha sido localiza- 
do, en 1960, por escafandristas dcl CRIS, 
cuperaroii, aparte de algunos frngmeiitos 
ccrámicos, tres Aiiforas más o rileiios coni- 
pletas de un tipo frecuente tanto en las cs- 
tacioiies terrcstres como suhiiiariiias de la 
costa catalana, que parcccii de fabricación 
local y que deben ser uiia evolución tardía 
Pis. r -- dnforas reciiperndas en el niar, 
frente R Areiiys de Mar. 
un posible fondeadero utilizado cn época ro- 
mana. A 2 millas de la costa, y a uiia pro- 
fundidad de 30 m., los señores Cleinente 
Vidal, Santiago Vintró y Aurelio LGpez re- 
Fig. 2 .  - Cepo de niicla reciiperntlo eii la cohta, 
frente a Are11ys (le JIar. 
de la fornia Dressel 1 (en uso liacia el si- 
glo I de la Era) ,  y una grcco-itAlica evolu- 
cionada, probablemente usada en el siglo 111- 
r r  a.  de J .  C. Asin~ismo, se recuperaron dos 
cepos de áncora de plomo, que miden 0,75 
y I , ~ S  m. de longitud, respectivamente (figu- 
ras I y 2). - RIC.I\RDO PASCUAC. 
AVINYONET Hoja 11." 419. 
Partido judicial : Loiig., 5' 28'. 
Vilafranca del Penedes. Lat., 4ro 21' 40". 
E n  lo alto del promontorio deiioininado 
La .Plana, situado cerca de Arbossar de Dalt, 
se conserva parte de un columbario, del cual 
